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"SHAKESPEARITJ y CALDERON 
A. ; ' ~ Bibliografia de Shakespeare y Calaeron. 
B. 
; Division de las composiCiones teatrales del siglo 
XVII. 
l. Bistoricas 
; 2. Tragicc.s 
3. Drams.ticas 
r • 4. Com1cas 
5. Dramas o Oomedias Religiosos. 
• r 
<:J . Conversion 
b. Arrepentimiento 
c. La fe hace al hombre C8,p§.z de la 
heroicidcHJ.. 
c. 0oim;>ar1cion de ambos antares. 
I 
1. [ l drama tragico 
a. Superioridad de Shakespeare: 
La emoci61 de Otelo es m~.s 
I 
natural,real y poetica que 
la del cruel Herodes. 
2. Las mujeres de Shakespeare spn humanas mi entras 
que las de Calder6n son cuidadosas de su honor 
y poco coquetas y traviesas . 
• • • I' a. Ambos antares buscan su lDSplraclOD en obras 
antiguas. 
a. "Los Cabellos de Absolon 11 por 
Cal deron . 
(l} Oop i a de 11La Venganza de 
Tama.r 11 pOl" ~! irso de Molina. 
b. 11 fU Mercader de IJenecia" por 
Sb akespeare . 
(1) Abarca los detalles de los 
Gestas Romanorum y del 
Percorone de Gi ovanni 
lT' iorentino. 
D. Resumen 
I I ShaJ{espeare, mas humano -que Calderon hace que sus 
/ 
obras se inmortalizen con el an~e todos los 
p6blicos y de codas las naciones , por ejemplo: 
"Ha.mlet ", mientras que Calderon vi ve solo pa,ra el 
mundo literario . 
y CALDERON 11 
,. 
Los siglos XVI y XVII son los si glos de l os mas 
,. 
famosos maestros de pi ntura , de musica sagrada,y de literatura. 
Es en esta ~poca que triunfan como maest ros de pi ntura Leonardo 
da \li nci , Michael Angel o, Raphae1 , Ti t i an , Correggio v Durel~ ; t r iu.nfan 
.. los inmortales composi tores de musica sagrada Pal estri na , 
Giovanni Gabri eli y Orlando Tasso; y sabre todo es est a ~poca 
.. 
l a cuna de los mas famosos poetas modernos: Tasso,Cervantes , Lope 
... 
de Vega, Calderon y Shakespeare • 
.. 
Don Pedro Cal deron de l a Barca naci o en Madrid 
el 1? de enero de 1600 y mur i6 el 25 de mayo de 1685 . 
Gu il lermo Shakespear-e via l a l uz par ori mera vez en Steatford 
del Avon , condado· de Warwick , en abri l de 1564 y mur i 6 en abril 
de 1616. Los dos recibi eron educaci6n que les prepara para sus 
empeno s literarios; pero Shakespeare se di stingue desde el 
pr i nci pia como actor y autor , mientras que Cal derbn, con l a vi da 
I' 
acci deotada de los mayorazgos de aquel periodo en illspana, es 
9ri mero ooeta soldado , y a los 57 anos , edad en que se orden6 , 
ooet3, sacerdots . 
IDn l a ~poca en que bril l 6 el astra de l a 
literature ingl esa era Ingl aterra el m£s pr6spero de los 
poderes europeos . La pol i t fc2 de l a Rei na Virgen habf a dado 
nueva vi da y nueva energ{as ql puefulo ~ingl~s . Durante l os 
2. 
I ' 
reinados desnoti cos de ~nri que VII y de Enri que VIII el pueblo 
~ ,. 
I 
se babta acostumbr e:v:lo a obeoecer atmque l a mil i e;, i a y l e, mari na 
del pai s no eran muy fuertes , de suerte que estaba Ingl aterra 
en psl i gro d~ ser i nvadida o de tener guerra civil . 
La derrota de la "Armada Invenci bls " de Felipe TI 
a fines del siglo XVI no sol e hizo a I nglaterra " J~eina. de los Msus" 
,. ,. 
v del comerJ i o sino que l e dio valor para empenar sus energias en 
,. 
gran des empresas de coloni zaci on en el Nuevo Mundo y par a el desarro-
llo de l a ci enci a y de la li teratura. Como podemos deduci r muchos de 
los adelantos de la epoca eran mas bi en el resul tado di r ecto de la 
, I' ,. ~ 
epoca en si que de l a politica que a la sazon seguian l os i n~ l eses . 
La rei na en si era extravagante y ami ga de la adul a-
• I . 
c1on . ~sto hi zo que muchas veces pusi ese en pel i gro su buen nombre . 
Hm rJ,.sn_erB.l , est a epoca de j aba mu.cho que de-sear en cuanto a la moral ' 
,. 
como l a en_tendemos en nues t ros di as. 
r / ' ' La si tuaci on economi ca del pai s era esp l endi da. La 
~ei na y su corte er an rec i bi dos con magnt fie;,as f i estas cuando vi -
si taban las orovincias . illra ella amants de l a l i teratura y el tea-
t ro aunque poco liberal con su balsa . ill l pueblo GoDt agi ado por el 
. .. I' en tusias~o de esa spoca por la l iterarura acud1a gozoso a ver las 
represantaci ones de Shakespear e, uno de los mej ores actores si no 
.. 
el me jor de su epoca que l uego brilla como creadoren un si glo de 
extr:;~_va.gancia J entusi asmo li tel~arioen su pat r· i a. Para aquel en-
tonces reinaba en ffi spana ~elipe IV que era amante de la liter a-
tura a la vez que autor . 
No fu~ tan feliz en su administraci6n el Ingenio . 
E;conomicamsnte la naci6n estaba arruinada . Los fuertes impuestos 
sabre las tierras hacf a que la gents abandonase las tisrras y 
la mayor parte de l as veces hasta el pats . 
Carlos II , el Hechizado, haredd de su padre Fel ip e IV 
una naci6n arruinada y abrumada por las guerras . A su muerte 
h ' 1< .~ 'to ni • Pl.n" ;1i "d-r i n's-'·racl· o"rl · · ~ · c· 7_1_i no ... <W a e,]erc1 , __ _ n.EL .. c-1 , . _ " ' . .IL .. l G . . , n1 vl en 'Ht , _ 
li tera:tura. 
Si rspasamos l a historia de los siglos XVI y XVII en 
ruspana e Ingl aterra podemos decir que Cal derOn escribia para una 
nac i on la decadencia. , cnya ci vil izaci 6n desapa,r·ecer1a y que el y 
sus contempor~neos solo supieron descr i bi r l o que les rodeaba , un 
pueblo de apasionados amantes de su ley, i~ su rey y de la belleza. 
r 
Oe Shakespear e diremos que escribia para un pueblo que daba 
; pricip io a su engrandeci miento , al iesarrollo de su civilizacion , 
rsc.ogi endo , pues , l as i dea.s y sentimi entos de sn pueblo , su cora-
.. 
zon y su mente miraban a lo porvenir, que tal es el poder del 
geni o; ser superior a sus tiempos . 
4. 
ASUN1'0S . 
' l?a.ra sus ~omnposiciones literarias toma Calderon las 
costumbtes de su pueblo tal ~r como son pero las idea.liza 
, 
i nspirandose en su fe . ff:l mi smo Shack , uno de- sus mas ilustres 
def ensores , dice :- en vez de vna representaci6n compren_si va de 
l a Humani dad en su variedad i nf inita, sl poeta nos da a menudo 
solo la pintura de una pequenisima pa.rte de ella, a saber: de 
l as personas entre quienes vivia y para quienes esctib{a--
Las composiciones teatrales del siglo en que brill an 
estos dos astros pu.eden ch vidirse en hist6ricas , tr~_gicas , dra-
m&ticas y c6micas. El drama, como lo entienden los creadores del 
'" teatro moderno , Shakespeare y Calderon , es la vida humana 
transportada a la escena bajo una forma grave o ligera , pat~tica 
o agradable; es la pintura de la realidad , ~ es la vida misma, la 
• I" ' 1 l paSlon que nao a, que se mueve , que suena_, que se expresa en 
al ta voz ante la mu ltitud que la escucb.a. La tragedia. no hall a 
grandeza ni nobleza mas que en los dolares , en la.s luchas de los 
dioses , de los reyes o de los h~roes . La comedia se limita a 
r·idiculizar l as pasioncillas del pueblo; el drama. en sus primeros 
tismpos ca.mbi6 los t~rminos de estas dos composiciones; hizo reir 
, 
a los h~roes o el evo las costumbres populares basta la dig~id~d 
. ., ., l ,- ..:J ~ ] l ; . de_ ao or y uv .as agr1mas . 
Asi pues ambos ingenios tuvieron que someterse a la 
; , 
division que de las producciones teatrBJBs se ha.b i a hecho en 
aquellos ti empos COliiO lo demuest r a el u ~:nr i que I\7 11 , "Ti to 
r 
11 ndr·onico" t ·r: arJed r· a · £:.-- - -'< • · ' - ~8 J' 11 1? 0 "1"1. nles 11 d"r"l=ll' l ~." . v- \...I l ' . ~- ._. 1 c. ' 11 P0 ffi60 Y Ju li eta II, 
r I del i ciosa combinacion del arte romantico y de l a tragedi a, 
11Las Alegres Comadres de vVi ndsor 11 y etc . de Shakespeare; pero 
Cal dar6n de l a Barca t i ene q0e ajust arse no solo a BBtl divisi6n 
si no que estando la ment e de los ~randes escritores "Soa~olos d~ _ _ d , .. .L . v ~ c;
asa ~poca dentro del cauce estrecho, marcado por l a i ntoleranci a 
religi osa tiene otra divi si6n que podri amos !lamar Dr amas 
Rel i giosos . 
Tres son los puntas en que se funde el dr ama o 
comedia ~elig ioso : 
a. La conversi6n del pagano al cristi an i smo , 
pagano que se convi er'te en martil" o santo 
l b . d- f 6 a cam r ar .e _ e . 
ill jemp lo: 11 fi1 Ma,gico Peodigioso11 • 
b. mi pecador que se arrepiente y logra el 
perdon de Dios. 
!TI ,j emplo: "La devocion de l a Cruz 11 
c . Vi rtudes , sacrificios y bazanas que movi do 
por la f~ y el amor di vi no era capaz de hacer 
' I 
al heros catolioo. 
illjemplo: "ill l Principe Constanta". 
, 
o . 
Es natm"a.l que si olvj_damos la epoca en que estas obras f ueron 
.. . 
escrit as , encontrar emos que los heroes de estos dramas reli gi osos 
son monstruos a quienes Oios perdona merced al arrepentimiento; 
pero si nos f ijamos en el estado animi co del si glo veremos que 
esta soluci6n se fun da en un i nvencible opt i mi smo que cree que el 
omnipotents , si n menoscabo de su j ustici a, puede mi t i gar o supri mir 
el CcJstigo con su i nfin i ta miser icordi a. . H:n ell as supo Oalder~n 
I " defender los principiod que combatian los parti darios de l a reforma. 
De est as comedias di ce Shack: -"Su.s composi eiones r eligiosas mas 
.. 
acabadas , resp i ran la cel esti al nacion que solo puede nacer del 
mas profunda y vivo sent i mi ento de lo sterno. En ellas v~~os un 
.. 
espiritu consagrado a Dios , que despidiendo rayos de suprema 
, • .• { I ' 
sab1aUr1a, se eleva en mistico vuelo sabre los limites de lo 
. I i nf inite , y llega a un mundo de perenne bellza, dopde la religion 
_. _. I 
y l a poesi a, como l a estatua de Memnon , suenan armoniosament.e ::. 
al luci r l a aurora que precede al dfa de la eterni dad . Con al ma 
grande , llena de f~ , y con inagotable amor , el poeta descorre el 
vela que oculta el rei no de Dios a los ojos de los mortales . 
Desc6orese el cielo lleno de nubes transparentes que se suceden 
si n cesar , y una l uz santa ref l eja en la humani dad con tanta fuer-
za , e il umi i1a de t al modo el sombr io abi smo de l o f i nito, que 
t,odas l as mi serias terrenal es .desapaeecen ante el bri llo del sol 
d.ioino 11 • 
7. 
I 
Ahora bi en , Calderon en "E: l Al calde de Zalamea" , 
"A Secr-sto Agravio Secreta Venganza" y "ill l Medico de su Honra" 
no sostiene ni nguna tesis y pi nta las costumbres y sent i mi entos 
de su. epoca. Esta.s son l as comedias de capa y espada o Rean 
l a~ comed.ias de costumbres de entonces, lB. nintura o representacion 
art i st i ca de aquella soci edad . La pi ntura que de la soci edad hace 
, 
Calderon es convencional y por consi guiente , mas fal sa que l a de aus 
A estas comedi as se les lls.ma de capa v espadB, por el 
traje con que se representan . Por l a complicacibn de su enredo se l es 
ha ll amado Comed i as de i ntri ga. 
Los el ementos de l as comedi as de capa y espada son 
senci llos . Bi en puede deci rse que todas estas comedias son di ferentes 
y que todas se parecen si n embargo en los caracteres y en la 
, 
expeesion . E: l plan de una comed.i a de capt~, y espada en in.mutable, 
el asunto y l os personajes son casi si empre los rn ismos . El enredo 
es i ngenioso aunque amenudo peca en el desenl ace . illl amor es 
, 
siempre l a pasi on domi nants pero i dealizado . 
El drama de Cal deron est o. basado en el honor convert i do 
1 r 
en espiritu nacional. Nada le i mpor tari a a l os maridos la i n.fHieli-
,. 
dad de sus muj eres a no ser par l a cuest i on de bonra v entonces 
para l avar esta, puede echarse en el honor otra mancha mas negra, 
l a de su ases i no . 
8. 
~n el manejo de l a trama, como hemos dicbo en otra 
ocasio'i1, es el cll'ame,tul"go espanol muy feliz , siem~}re rr~anti sns l a 
curiosidad s i nteret . ' . Su proposito era divertir , y lo consigns 
De sus obras son ~stas l as que con mas del eite se l een , 
i' 
las ma.s amenas , ; las que con mas gusto vemos en las tablas , gra-
' !r __ i ·_i"r1'4~ S.' o·~. _1 8 . rP '='_l. l' rl<> . d. h '·l · · - ~ n " .,r ~-~t i Q·"l. C::Jm err·-~ h1'l'Jl" 'l rlO l "r' 'l' ::J"' • E~.-·_ _ _ ...., a v- ~- . L.t!lcJ a . . ) O .. L· ·- ~ L~ ·c.. :.l _ll.,;v .t1.c) _ o_, Ll _ _ a i::i l l C.}:> 
Cl al7 0 es qne no podemos encontrar dramas de Shakespea.re 
,. 
con l os que sa puedan com~arar los de esta class de Calderon 
productos , como dij e antes , del siglo y del pais en que vivio sl 
gr'o.l1 drama.turgo sspanol. 
PU N'rOS GUJNITIEALES DE COMPAfif-1CION 
Asi pues , solo podemos comparar para el estudio del arte eTl 
; ' 
el dra,ma tre?,g i co de estos dos gsnios: de Cal deron , 11 tD l Tetrarca 11 ; 
' de Shakespeare , "Otelo n. No obstante ser Otelo ba~cbaro y dej arse 
I' I' i' 
enganar por Yago es mas si mpatico que BerodeB quien , por celos mas 
alli de la muerte , mata a su mujer inocente para que ya viuda no sea 
infi el a su memor i a. Como este sentimiento es tan ego{sta cuando 
9. 
el Tetr·arca se mata se queda una fria, se dese2. la muerte de 
Heriodes por el crfmen comet i do;al matarse Otelo hay emoci6n 
real y profunda,pues en el Mora hay lo que es humano,los 
celos por la idea del engano . No puede negarse que este tipo 
de celoso , el Tetrarca , es meno po~tico,meno s tr&gico que e] 
ver dadero celoso enEJJnorado y ofend i do que mata. a 18 que ams. 
; por cel os , como Otelo a Desdemona. Al comparar l as escenas del 
suici dio del Tetrarca y de Otelo , aunque las situationes son 
son semej antes no cabe duda de l a superiori dad de Shakespeare 
en esta cl ass dG dramas . Dice el 
Yo no le he dada la muerte . 
IODOS 
; 
Pues quien? 
ffi l dest i ne suyo; 
Puss que muri endo a mis celos , 
Que son sangri entos verdugos, 
Vino a morir a las manos 
Del may 6r monstruo del mundo . 
El mayor monstruo ,los cel os 
Son si empre . 
Tj;]T 0 A''C '· . fl., .U ,_b_•H 
Par qui ninguno 
De mi l a venganza tome~: 
J ,. 
o.e rill p rocuro, 
8nscando desde esta terre 
81 ancho mar sepulcro . 
!)ice Otelo:-
10 . 
Qfdme una palabra nada m ~s , y luego OS ireis . 
He serv i do bi en y lealmente a l a rep~blica,y el l a lo sabe; 
pero no tratemos de eso. S6l o os pi do par favor una cosa: 
tampoco mi culpa . Oeci d que he si de un desdichado; que arr§ 
si n discreci6n y con f uror; que , aunque tarde en recel ar , me 
deje arrastrar como l oco por la corri ente de los celos: 
" deci d que fue tan insensate como el i ndio que arroja al lodo 
r 
una pi eza preciosa que val e mas que toda su tr i bu . Deci d que 
mi s ojos , que ant es no lloraban nunca, han destilado luego 
l argo caudal de l~grimas , como dest i l an su bal s6mico j ugo los 
~rboles de Arabia. ~ont~dselo todo asi , y deci d tambi§n que un 
d{a que en Al epo nn turco puso l a mane en un venecic:wo, ultra-
r jando l a majestad de l a repctblica, yo agarre del cuello a aquel 
-[J· ~-_FL~O i nf 1· ~ 1 U le fi, ~ ~~ 8~{ ( Oc hJ"erc ) 
_ ._ ---- '-'-' , , _(;;.'.U V ~ !- - • k)V -- ~ V 
PITIRSml AJillS 
~n la 9i ntura de caracteres no as Oal derbn muy fe liz, 
r 
los pi 11ta sol o pa.ra soJt i sfacer o.l puf)lico de entonces ; de esto 
/ 
surge l a falta de var i edad de sus caracteres. Solo pinta el buen 
, I ,. "I 
caballero y el man , sus mujeres son casi si empre nuerranas ae 
ma.d:ce y de un ca.racte1o hombr·uno . 
Los caracteres de Shakespeare estan tan bi en pi ntados 
oue bast a en nuest ros di as parecen hombres vivos . ~n l os ca-
r acteres del poeta espanol abundan las razonarn i entos y est~n 
I f'a. l tos de los a.rran ques apasionados de los del poet a i ngles 
debido a que el pri mero no sabi.a mane,ja.r el el emento dram8.t i co 
. I ~ • - f' 
como el dramaturgo I ngles . 
Los persona jes de Oal der6n resultan casi siempre pre-
dicadores y moralist as y nunca apasionados . ffihakespeare de j a 
que sus personajes se desenvuelvan ellos mismos y que l as 
si tuaci ones complicadas surjan expont~neamente ; Cal der6h no l es 
da esa li bertad a sus personajes y.es ~l mismo qui en hace las 
/ 
si t uac iones comp licadas . Shakespeare da ltbertad de pal abl"'8. a 
sus h~roes y ellos habl an el l enguaje que a cada cual l e corres-
ponde; Calder6n mi de sus ~alabras . ill l hace el juicio de l as si -
tuaciones , Shakespeare de j a al p~blico ser su juez. 
12. 
Las mujeres de los dramas y de l as comedias de Calder6n 
no son las mujeres que en el mundo se estilan , ni se est ilaban , 
sino que son muy cultas y muy cuidadosas de su honor y rara vez 
coquetas y traviesafl. Dice Rosaura. en 11 La Vida, es Sueno 11 ! 
I De noble madre nac1 
En la corte de Moscovia, 
(\ I r• I d d" l ., aUe, segun IUe .es 1C1aaa 
Debi6 de ser muy hermosa • 
.. 
~n esta puso los ojos 
On traidor , que no le nombra 
Mi voz par no conocerle, 
De cuyo valor me informa 
El mio; pues siendo objeto 
De su i dea, siendo ahara 
No haber nacido gentil, 
Para persuadi rme l oca, 
I I' A que fue algun dios de aquellos , 
I Qua an metamcrfosis llora 
Lluvia de oro , cisne y toro 
!.Tin Dane.e Leda y illuropa. 
Cuando pense que alargaba , 
Citando aleves historias 
El discurso, hall que en ~l 
Te he dicho en razones pocas 
13. 
Oue mi madre persuadida 
A finezas amorosas, 
Fu~, como ninguna, bella , 
Y fu~ infeliz como t odas . 
.. ill s natural aue una mujer tenga presents en una conversacion 
usual tantas citas mitol6gica~? Las muj eres de Shakespeare son 
humanas , t i enen defectos y se mueven dentro del drama"o comedia 
con l a vi da que el desenvolvimiento de los bechos les pre~ta . En 
11 R6meo y Jul ieta 11 dice Julieta: 
Oubre mi faz el velo de la noche , 
0 en mi s mej illas estampado vieras 
\ Sonrojo virginal por lo que oiste . 
Recatada quisiera parecerte; 
Ne gar lo que antes dije, i vano esfuerzo! 
Tu me amas?-- Q_ue si , c.i.irk"s , presume, 
Y te cr·eerEf. Si acaso lo jurases, 
. .. . Me enganases qu1zas; pues aseguran 
Que Jdpiter de amantes votos r{e • 
.. Dulce Eomeo, si tu amor es mio, 
Sep a yo la verdad. Si, par ventura, 
Barto facil juzgaste tu victoria, 
Cenuda. me veras y des pi ad ada 
Con el desden buscando tus favores; 
Pero, si no , ni par el mindo entero. 
Confieso que mi amor· es excesi vo, 
Y acaso tu m~ taches de livi ana; 
Pero serj ~ . senor , yo te lo jura , 
Mas f iel que las que ent i endea de 
cautela.s . 
Me mostrara. qui za.s mas cautelosa , 
P 0I~0 ya . 0'1° ffll' afec+o RQ~nr~n~l·S~ 0 . 
'-" 0 '-'· v ·'· • ·- J I.J '""' l to'- c: -- '-'- (., v ' 
I Perdona la explosion de me carino , 
Y a liviandad no i mputes la franqueza 
Que con las sombras de la noche tuve . 
~--IDST ILO __ 
14 . 
Calderon antes qu e poeta es filbsofo , antes que filbsofo 
es ts6logo;de aqui nace la oscuridad de sus obras y el giro que 
a todas ellas i mprime . Cada vez que habla uno de sus personajes 
parece que ma.s bien que un apasionado amante , es un f i losofo que 
habla.Sus personajes resultan oscurecidas por la filosoffa y 
hablan como dice Juan Valera una lengua que apenas entienden 
ya l os espanoles y expresan sentimientos e ideas de aue ya 
no participan los espanoles mi smos . Tambi ~n se hadicho que su 
l enguaje es una fuente de hip~rboles y similes en que todos los 
15. 
poetas modernos hem libado. 
Shakespeare es ante todo un poeta drama.tico , como 
li'rico su lenguaje es tan oscuro oomo el de Cal deron, todo , 
defecto de l a epoca de artif'ioio y extravaganoi a en el vestir 
y en el l enguaje . 
E:l hablar oulterano, como se le llc:una s..:L est i lo 
s.fsot ado deo lenguaje , estaba tan de modEt en las oortes !.ite 
.. 
aquel entonces , que en ~spana era afectacion de lenguaje 
pero muchas veoes no pudo contener l as acometidas de su med io 
ambients y peco su l enguaje por la obscuri dad . Sin embargo sus 
defensores asegurao que esta falta no es talta del genio pues 
r r , . 
el l o haoie aproposi to . Pope haJola de- nuestro dulce Shakespes.re-
pero no siemnre fue'du l ce el ingl &s muchas veoes fu§ grosero, 
I 
y otras nor excesiva cl ar i dad fue brutal . 
La afectacion de lenguaje de esta epoca , no era solamente 
resu l tado de la i nfluenc i a del ~xito que l as poesi~s de Gongora 
ha bi an adqn irido en Jrspe:1.na y en Ingleterra el 11 l1upheus " de Lyly 
r 
sino que era , mas bien defecto de la epooa en que vi vieron estes 
dos egregios poetas . 
La fas tiosidad de l a corte, de Isabel de Ingl aterra 
I _. 
y sobretodo la de Fel ipe IV de mspana , desarrollo un espiritu de 
,. 
galanteria entr·e los cortesanos . La ga la.nter·i's. es hija del amor 
1 ,r , 
_o . 
. . ., . 1 ' I' aunque 110 es amor. 1.1:1 amor es SliiCero , _a ga_a.m.erla a veces, 
" hi pacrita pero si empre art ificiosa. ffil verdadero amante por lo 
,. 
comun es timi do y expresa su sentimiento de una maner a breve y 
I' 
senci lla , cual qui era demostracion de carina lo sat i sface; el 
,. 
gs.l an es atrevi do , expresa su amor no con f'rases breves y sencillas 
si no con f~eases ingeniosas que exponen su deseo. .Ambos tr8.t an de 
converser: el amante por l a honr adsz y el sent i mientode sus frases ; 
,. I' I' 
el galan por .m9di o de · la argumentacion logica. El uno es un hombre 
que ama solamente para ser aiDado, el oteo · a.ma para obtener amor 
I' 
por lo que si ente y admiracion po 16 que dice. De aqu i las 
" h i p ~r boles , los retruecanos , l a f orma silogist i ca apl icada a todo i 
,. . la copia de max1mas , los certamenes o academias sabre puntas 
" psi cologicos: justos de i ngenio que D a ~ ur a l mente , habia de introduci r 
Cal deron en sus paemas , puesta que los ve~ a tan introctuci da s en la 
""ociedad que ral]resent a.ba. Shakespeare sin embargo e~~po con ~xito 
.f' 
de este defecto de los cortesanos de su epoca. 
Ahara bi en hay que record~r qus Shakesp eare estaba li br e 
/" 
de prejuicios y escri bi a para una naci on cuyo ti6rizonte era clara, 
I' , 
mi ent~r a.s que Ca.lder011 era eminentemente ca.tolico y como fanat.ico a. l 
,.. " r f in no veia mas que lo que teni a a su alrsdedor y eso baj o su 9tinto 
de vista, escrib:la el para una ancion que aparentement e grancl.e 
,. 
careci a de los fundamentas necesarios para asegurar un brillants 
' r ~· ; 
porveni~ . ffil ingl es podia ver un mas alla alegre y pintoresco 
17 . 
r ( r 
mientras oue el espanol solo ve1a sombras si niestras . illh ahi 
, 
~orque Shakespeare as mas humane que Calderon , quien lea a ambos 
conceder~ a Shakespeare l a superi oridad . 
Clara es que en un estudio que no tiene la pretensi6n 
de comparar obra con obra , las de estos des autores , se hace i mpo-
sible es~ablecer claramente la diferencia en el pensar de est6s dos 
genios; perc uno y otro no tienen i nci nveniente en apropiarse ideas 
y a6n en refundir tramas enteras para hacer obras nuevas , pues en 
aquel t i empo no eran tan severos lee deberes que i mponia la 
propi edad literaria como en el presents . illjemplo de es~e aserto 
lo tenemos en 11Los Caballos de Absolon de Calderon , en gra,n parte 
co pia del dro.ma de ·rLr:so de rtolina ·La Venganza de tamar "· "El 
'tercads · o.e Veneci a de · Shakespeaee une con sorprendente habi lidad 
los detalles de los Gestos Romanorum y detalles de l Percorone de 
Giovanni , Fiorent ino; y aun l a historia tr~gica de ROmeo y Julieta" 
desar:eoll a un asunto trat~ado par Jenofante de H:feso en ,griego, gor 
Bandsll en i tal iano y aun par al i ngl es Arturo Brooks . Paro como 
dij e antes , son estes defectos ~e la ~poca en que vivieron l os 
des gsnios. 
ih Cal deron ni Shakespea:ce respetaron l as nn.i d.8,des , 
a veces quebrantaron l a de lugar v ti ampo si n necesidad y otras 
" vac.ss oportnnsJnGnt e. Ambos respstaron la de accion an emba.rgo . 
I' Rymer critica a Shakespeare severamente por quebrantar las 
unidades lo trata de absurdo y negligente. 
I' 
Ambos ingenios carecian de sentido hist6ri co . La 
. I' I' 
supersticion era un factor muy comun en los dramas de Shakespeare ; 
en 11 La Vi da es Sueno 11 de Cal deron esta ps.tente la supeesticion 
; I .. 
8-SCrOL10ii11Ca . 
illl estilo de Cal deron es amanerado pero es muy feliz 
sn el desarrollo de la f&bula . A Shakespeare l e f alta el artificio 
que di sti ngue las obras de Cal deron, y el ingenio para disponer 
los i ncidentes y prepararlos y crear complicadas situaciones, 
la sencillez del enredo en l as de Shakespeare las hace mas inte-
ees;:mtes . 
19. 
IT1NAL 
ml gran dramaturgo espanol cay6 en el olvido 
I" ,. I' 
despues de su muerte y f ue en la epoca del romanti ci smo, 
,. 
a mediados del si glo XIX , cuando Cal deron volvio a ocupar 
I 
el puesto aue en el arte teatral espanol le correspondia. 
r 
Muchos han sido l as crit i cas que el teatro 
calderonieno ha ienido que sufrir;pero es de ll amar l a 
atenci6n a que entre los defensores que con mas encomus 
han tratado las obras de este egregio poeta figura Martinez 
de l a. Rosa y Javier' de Burgos; pero es en Alenw.nia donde se 
,. 
han escrito de el las mas entusiast ~s panegiricas.Los 
cr :l t i cos de Calderon son casi siempre extremactos o l o suben 
a l as nubes o lo denigran . Ono de los mejores j uicios 
I' ecl ~3ticos de Cal deron es el de don Antonio Al cal a Galiano, 
r l - I presenta tn jui ci o armoni co y conciliador-. "Ca._cier·o :u 'fue en 
,. ' la invencion feliz en la formacion del enredo y desenredo 
de sus comedi as i ngenioso y at i nado,en i deas caracteres casi 
sie~pre comun aunque en raras ocasiones , como en el Segi smundo 
de 11 La vi da es sueno 11 , en "li: l Alcalde ds Zal B.mea"; y otros, aun 
en esto acerto a ser erninente;en sus conceptos valientes , si 
bi en con frecuen~i a afectado; con altas cualidades para lirico , 
para tr~gico,p ara c6mico,con frecuencia desperd i ci adas par suti-
' I" l eza, hinchazon y pedanteri a; con f luidez, soltura , pompa v sonori -
,. ,. 
dad en l a versi f i caci on; ya natural en la expresion ,ya . ~iol ento ; 
20. 
una de l as primeras glorias de illspana , en f in, aunque por muchos 
anos tasado en menos de su .justa valor, y hoy acaso, a conse-
cuencia de los elogios de al gunos extranjeroe , repetidos por no 
t pocos de sue pa1sanos , avaluado en grado superior al de su ver-
dadero merecimiento". 
1 ' r n r ~ • l . l Ca neron rue as1 , cas1 co acado 1 a altura de 
Shakespeare, pero la verdad es que mientras se pueden discutir 
y se di:Ecnten nmchos de los t.rabajos del gran au ~or ingl'es no 
I 
as posible negar que , no obs ·ante, no ser· Shakespeare el unico 
90e~a dj:'c1.ma.'t ico de su tiempo y en Ingla;terra, b:rillo y brj_lla 
como estrella de pr i mera magnitud sabre todos sus conciudadanos 
r-iont.·"' , o i':'l l d -. r .Li on ' l 11 ' · .-.. con otros i neenios es-
.JLv .• -L 8.S QUv c~C .erO_l v •. 6 Qu.e t .CDB.l ~-
panoles sin que _llegue a eclipsarlos . 
Cal deron es uno de los fundadores de Teatro ffiSpano l, 
ShakespeaPe es el solo el tes.tro ingles. Si se su~n' i iile a Shakespeare 
no quedar1a nada del teatro ingles del sj_glo XVII y f:'al ta:eia el 
fundamento del que lo contin~a. Si se suprime a Calderon aunque 
' ' se le quita gloria al teatro espanol , haci endolo aun le queda 
sufi ciente para ser uno de los primeros teatros de l mundo; aun asi 
ser i a el padre y origsn del -teatro moderno , la fnente en que 
.. 4 • ' ~ r . bebi ei•on su 1nspu'ac1on .Los mas renombrados c.w. toree extranjeros . 
Como tri buto al gran dramaturgo i ngl~s insentar~ un 
elogio de Ben Johnson : 
21 . 
--Alma de nuestro siglo, Oh tL1 ! ap l auso , deJ.ici as y maravillas 
d. . . T.. t . . r.e nues-c,ro T, eatr© •••••• .. u er·es un monnmen· ,o ; no neces1 cas que 
~1 ho 'l'h·r-o '·e l a'o-"e un ·•au~ol eo v1· vJ· ra' s on ·l·an -'· o quo ,ov ; s+ar1 :::;:_ __ LL~- v L• _ . 1 _;_ iL , _.._, _ , . . ,, '-' -- 1J ... to _ . v v A _ t v __ _ 
tus obras, en tanto que tengamos inteligenci a par a l eerte y 
al 'o an o ~ ~ naPa prod i ¢&~+c A,, nQ'1° sunis~e ·ooco la ~ i n y lTI 0 1 0 S , a. ' LJtlJi>- f:' -- • _ - -- <:> ISI' l VV o tiL -- _ '-·'-' . ._ - · to c - , to_ • • v_} 
griego si n embargo para horart e qui siera buscar nombres riv al es 
que ponerte; i nvocaria ·al enerjico y fu l mi nante IT; squ.ilo, a 
ffiuripides , a Sofocles , a Pacfuvi o, a Accio; les volver i a a la 
vida para que oyesen el paso de tu coturno sobre la escena 
aso~ ') - 80' ~ mr l. UDf a J:n .9_" l_ B. ·te ·_~r·R rr 1· 8 ·o·1ed·an QP~Sen~~p Uil hO . JLI 1·· . . o . • •. • • . 1. -- , _____ _ ~- .ll , • l. . v>::i c .:v - __ to___ _ __ •.. in-
bz·e a.nte qui en de ben postrarse t odos los teatros de H) ur·op a. 
run resumen , la fi gura del gran i ngenio ingl~ s 
aparece sol a y si n que basta l a presents baya habi do qui en lo 
i guale , mi entras que Qalder6n llega a 6ltima bora , teniando 
oua ·compartir su gloria con la rle Lope de vega y Tirso de Molina. 
